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、つまりはわれそのもの








































































i   『保育用語辞典』（ミネルヴァ書房）『倉橋惣三選集』第１巻「幼稚園真諦」（フ
レーベル館）参照。下線・大城
ii  『倉橋惣三選集』第１巻「幼稚園真諦」23 頁（フレーベル館）






vii 『倉橋惣三選集』第１巻 125 頁　中略及び下線・大城
viii 前掲書 196 頁　下線・大城
（大城）　71
ix  『西谷啓治著作集』第 10 巻 147 頁（創文社）下線・大城
x  前掲書　同頁
xi  『清澤満之全集』第６巻「心機の発展」（岩波書店）
xii 『西谷啓治著作集』第 10 巻 145 頁（創文社）下線・大城












『平家物語』先帝入水叙述の検討 ─ 二位尼時子の言動の文脈 ─
池田敬子　大谷大学教授
以上の発表内容は次号以降の『大谷学報』に論文として掲載予定である。

